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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan penduduk miskin di Kota Banda Aceh dalam mengakses aspek ekonomi,
sosial dan politik. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara menggunakan kuesioner, yang
disebarkan kepada 50 orang responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode
Purposive Random Sampling. Data kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses ekonomi
adalah persoalan yang paling sulit di perkotaan. Keterbatasan dalam hal akses ekonomi menyebabkan penduduk miskin di Banda
Aceh menjadi semakin miskin. Akan tetapi akses penduduk miskin terhadap aspek sosial sudah menunju ke arah yang lebih baik.
Sedangkan akses terhadap aspek politik penduduk miskin di Kota Banda Aceh sudah cukup baik. Dengan demikian, untuk
mengurangi kemiskinan kita harus memperbaiki akses ekonomi dan sosial bagi masyarakat miskin di wilayah perkotaan.
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ABSTRACT
This research is aimed to find out the ability of poor residents in Banda Aceh in accessing economy, social and politic aspects. The
data that is used is in the form of primary data which is obtained from the result of interview by using questionnaire that distributed
to 50 respondents. The sampling technique used in this research is purposive random sampling method. Then data is analyzed
descriptively. The result of the research shows economic access is the hardest issue in urban areas. The limitations of the economic
access causes the poor residents in Banda Aceh becomes poorer. However, the access of poor residents toward social aspect
indicates better results. While the access of politic aspect of the poor resident in Banda Aceh is sufficiently acceptable. Thus, to
decrease the poverty we have to improve the economy and social access for poor residents in urban areas. 
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